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Straipsnyje apþvelgiami ávairûs chirurgijos nemokamos literatûros ðaltiniai internete – knygos, atlasai, þurnalai, patei-
kiamos nuorodos, kur juos galima rasti.
Various surgical electronic books, journals and other databases available free of charge are presented in this paper,
also providing the links to them.
Ávairiø specialybiø medikai ðiomis dienomis iðleidþia
daug pinigø siekdami ásigyti naujausios medicinos li-
teratûros, ypaè uþsienietiðkos. Taèiau paþangios tech-
nologijos atvërë gydytojui naujø galimybiø susirasti
reikiamos informacijos internete nemokamai. Proble-
ma tik ta, kad patikimos informacijos ieðkojimas uþ-
ima daug laiko, todël geriausia ið anksto þinoti inter-
netinius adresus, kur tokias elektronines knygas ar duo-
menø bazes galima rasti. Ðiame straipsnyje pateikia-
mos ávairios nuorodos á interneto tinklo puslapius an-
glø kalba, kuriuose yra naudingos informacijos chi-
rurgams. Ði informacija prieinama nemokamai ir be
aprobojimø visiems interneto vartotojams [1].
Vadovëlis Surgical Treatment. Evidence Based and Pro-
blem-Oriented (http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/books/
bv.fcgi?call=bv.View..ShowTOC&rid=surg.TOC )
yra viena ið geriausiø ir iðsamiausiø elektroniniø kny-
gø, gvildenanèiø daugelá chirurgijos temø. Knygoje
dalykai dëstomi labai panaðiu principu kaip ir klasi-
kiniuose vadovëliuose – ligos yra suklasifikuotos pa-
gal paþeistà organà ar organø sistemà. Kiekvieno sky-
relio pabaigoje pateikiamas literatûros sàraðas su nuo-
rodomis á Medline duomenø bazæ.
Gausus chirurgijos temø sàraðas nuodugniai apra-
ðytas Emedicine tinklalapyje (http://www.emedici-
ne.com/med/GENERAL_SURGERY.htm). Skaityto-
jas èia gali susirasti iðsamiø, apimanèiø ir pamatines
medicinos þinias straipsniø, paraðytø chirurgijos eks-
pertø. Kiekvieno straipsnio pabaigoje pateikiamas li-
teratûros sàraðas, padedantis geriau susipaþinti su pro-
blema.
Vaikø chirurgijos vadovëlis OnLine Pediatric Sur-
gery Handbook, skirtas rezidentams ir studentams, yra
puikus mokomosios medþiagos ðaltinis (http://
217.160.60.64/fb/link7.php?id=29). Knygoje yra 10
skyriø, kuriuose aptariamos vaikø chirurginës ligos.
Vienas ið trûkumø tas, kad jame nenurodyta naudota
literatûra.
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„Ethicon“ kompanija yra pateikusi mazgø riðimo ir
odos siuvimo mokomàjà medþiagà. Jà galima parsisiøsti
ið interneto PDF formatu Ethicon Knot Tying Manual
(http://www.jnjgateway.com/public/USENG/
5256ETHICON_Encyclopedia_of_Knots.pdf ) ir Ethi-
con Wound Closure Manual (http://www.jnjgateway.com/
public/USENG/Ethicon_WCM_Feb2004.pdf ). Dau-
giau informacijos apie þaizdø siuvimo technikà patei-
kiama kitame puslapyje http://www.residentnet.com/
private/clframe.htm).
Èikagos universiteto Medicinos fakulteto tinklalapy-
je (http://surgery.uchicago.edu/ed/readings.cfm?sec-
tion=General) pateikiami bendrosios chirurgijos paskai-
tø konspektai medicinos studentams. Ir nors paskaitø
sàraðas nëra ilgas, skaitytojas galës rasti naudingos infor-
macijos daþniausiø chirurginiø ligø klausimais. Kiekvie-
no straipsnelio pabaigoje pateikiami testo pavidalo klau-
simai savo þinioms ávertinti.
Ajovos (Iowa) universiteto interneto puslapyje taip pat
yra keletas elektroniniø knygeliø chirurgijos tema. Viena ið
jø – Emergency War Surgery Handbook (http://
www.vnh.org/EWSurg/EWSTOC.html ). Ðioje knygelë-
je dëmesys telkiamas á þaizdø patologinæ fiziologijà ir jø
gydymà. Antrasis vadovëlis General Surgery University of
Iowa Family Practice Handbook (http://www.vh.org/
adult/provider/familymedicine/FPHandbook/15.htm)
tinka tiems, kuriems reikia glaustos informacijos. Èia
skaitytojas ras skubiosios chirurgijos rekomendacijø.
Internete yra ir keletas spalvotø chirurgijos atlasø
[2]. Vienas ið jø – Laparoscopy (http://www.laparos-
copy.com/) aprëpia didelá rinkiná ávairiø laparosko-
piniø operacijø nuotraukø ir vaizdo medþiagos, su-
sijusios su ávairiomis chirurgijos sritimis. Atlas of Gast-
rointestinal Endoscopy (www.endoatlas.com) galima
rasti apie 500 virðutinës ir apatinës virðkinamojo trak-
to dalies endoskopiniø nuotraukø. Westcott Atlas of
Surgery (http://www.bgsm.edu/surg-sci/atlas/at-
las.html) pateikia laparoskopiniø operacijø nuotraukø
ir schemø. Tiesa, ðis atlasas dar pildomas, todël ja-
me galima rasti informacijos tik apie paèias daþniau-
sias operacijas. Ðiø tinklalapiø medþiaga ypaè pato-
gu naudotis rengiant praneðimus.
Besidomintiems robotø chirurgija vertëtø þvilgtelëti á
interneto svetainæ [3] www.armstrong-healthcare.com.
Èia galima rasti informacijos apie ðiuolaikinius þmogaus
valdomus aparatus, naudojamus ávairiose chirurgijos sri-
tyse.
Internete taip pat galima nemokamai skaityti ir
keletà chirurgijos þurnalø: BMC Surgery (http://
www.biomedcentral.com/1471-2482/), The Cana-
dian Journal of Surgery (http://www.cma.ca/cjs/in-
dex.htm), Contemporary Surgery (http://www.contem-
porarysurgery.com/), Journal of the Pancreas (http://
www.joplink.net/home.html), Journal of the Royal Col-
lege of Surgeons of Edinburgh (RCSEd Journal,1997–
2002) (http://www.rcsed.ac.uk/journal/), Surgeon
(http://freemedicaljournals.com/link3.php?id=13).
Þurnalas Annals of Surgical Oncology nemokamai tei-
kia straipsnius dvejus metus po iðspausdinimo (http://
freemedicaljournals.com/link3.php?id=3011).
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